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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
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PRASASTI TERENGGANU: KEPENTINGANNYA DALAM SEJARAH 
TAMADUN ISLAM ALAM MELAYU 
 
Nor Adina Abdul Kadir, Nang Naemah Nik Dahalan, Norsaeidah Jamaludin, 
Abdul Qayuum Abdul Razak & Khairul Nizam Abdul Aziz  
 
ABSTRAK 
Kertas kerja ini akan membincangkan kepentingan prasasti Terengganu ini 
terhadap sejarah Alam Melayu. Justeru, kertas kerja ini ia akan membincangkan 
beberapa perkara utama, pertama; pengenalan Batu Bersurat Terengganu, kedua; 
kepentingan Batu Bersurat Terengganu untuk konteks sejarah Alam Melayu, 
ketiga; kesimpulan. 
 
PENDAHULUAN 
Batu Bersurat Piagam Terengganu ialah satu rakaman manuskrip yang 
menjelaskan tentang hukum hakam yang diamalkan oleh penduduk Terengganu 
melalui penguatkuasaan oleh pemerintahnya Raja Mandalika. Sejarah penemuan 
Batu Bersurat Terengganu bermula pada tahun 1887 apabila batu tersebut 
dijumpai di tebing Sungai Tara dalam mukim Kampung Buluh, daerah Hulu 
Terengganu. Maka batu tersebut telah dibawa dan diusung oleh penduduk 
kampung ke surau Kampung Buluh untuk dijadikan pengalas membasuh kaki 
menaiki surau tersebut. Pada tahun 1902, batu ini telah dijumpai oleh pedagang 
Arab Syed Husin Ghulam Al-Bukhari semasa beliau hendak melangkah naik ke 
atas surau untuk menunaikan solat zohor. Batu tersebut kemudiannya diangkat 
dan dibawa ke Kuala Terengganu untuk dipersembahkan kepada Sultan Zainal 
Abidin III dan di atas titah baginda batu bersurat diletakkan di Bukit Puteri, Kuala 
Terengganu. Kemudian batu ini di bawa dan di simpan di Muzium Raffles 
Singapura (1923) seterusnya di simpan di Muzium Negara Kuala Lumpur (1960) 
sebelum ditempatkan di Muzium Negeri Terengganu pada 6 Julai 1991 sehingga 
kini. 
Isi kandungan Batu Bersurat Terengganu merupakan catatan penting yang 
menjelaskan tentang pemerintahan negeri Terengganu pada abad ke-14 Masihi. 
Pada waktu itu, seorang pemerintah bergelar Seri Paduka Tuan telah menguasai 
pemerintahan negeri ini, walau bagaimanapun sehingga kini ahli sejarah belum 
boleh merungkai siapakah pemerintah tersebut (Muhammad Salleh 1983; Izziah 
Suryani 2010). Kewujudan sebuah kerajaan Melayu berlandas agama dan hukum 
Islam di sebuah daerah yang sangat jauh dari pantai laut atau kuala sungai 
merupakan satu perkara yang sangat penting dipersoalkan oleh ahli sejarah 
tempatan dan luar negeri. Namun begitu pemilihan ini dibuat sebagai satu 
alternatif untuk menggelakkan risiko serangan luar (Othman 1990; Izziah Suryani 
2010). 
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KENAPA BATU BERSURAT TERENGGANU PENTING UNTUK 
KONTEKS SEJARAH ALAM MELAYU 
Dapat dikenal pasti beberapa kepentingan Batu Bersurat Terengganu dalam 
sejarah Tanah Melayu. Antaranya; 
 
Bukti tentang Proses Islamisasi Terawal di Tanah Melayu 
Batu Bersurat Terengganu telah menunjukkan fakta bahawa kawasan pantai 
Timur Tanah Melayu, seperti Terengganu adalah kawasan terawal di Tanah 
Melayu yang menerima dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh. 
Sebelum ini, terdapat teori yang mendakwa Melaka merupakan tempat terawal 
menerima ajaran Islam di Tanah Melayu, yang dikaitkan juga sebagai pusat yang 
memperkembangkan Islam ke seluruh jajahan takluk empayar Melaka yang lain. 
Secara logiknya, dapat ditegaskan bukti tempat awal penerimaan Islam perlu 
didasarkan kepada wujudnya beberapa artifak yang khusus, merangkumi kitab 
atau manuskrip agama, masjid tertua, institusi pendidikan Islam seperti pondok, 
kubur seseorang ulamak dan terpenting sekali pengaruh pemikiran Islam yang 
berkekalan serta dapat dikesan penggunaanya secara meluas di dalam masyarakat 
(S. Hossein Nasr, 1990). Seandainya bukti-bukti ini mahu diambilkira, kawasan 
pantai Timur Tanah Melayu lebih memenuhi syarat bukti ini kerana kesemua 
artifak dan bukti ini memang terdapat secara lengkap di kawasan pantai Timur 
seperti Terengganu dan Kelantan dan bukannya di kawasan Pantai Barat Tanah 
Melayu.  
Hal ini turut dibantu dengan beberapa fakta sampingan yang lain. 
Antaranya, fakta sejarah Terengganu yang menjadi tempat persinggahan saudagar 
Islam Asia Barat dalam rutin perjalanan dagang mereka ke negeri China antara 
abad ke-13 dan ke-14 Masihi. Hal ini turut dikaitkan dengan fakta Islamisasi 
wilayah Champa di Indo China dan persamaannya dengan realiti yang berlaku di 
Terengganu. Hal ini dibuktikan dengan penemuan Batu Bersurat di Phang Rang, 
Champa bertarikh 1309 Masihi (al-Attas, 1969). 
 
Batu Bersurat Terengganu dapat Memperkukuhkan Teori Ketuanan Melayu 
Dalam konteks Malaysia, semua lapisan masyarakat perlu memaklumi bahawa 
walaupun program perpaduan kaum sangat diperlukan, tetapi masyarakat majmuk 
harus menerima hakikat sejarah seperti mana ditonjolkan oleh Batu Bersurat 
Terengganu ini. Masyarakat Melayu merupakan tuan ataupun pemilik tanah air 
yang tercinta dan dalam konteks perpaduan mengikut neraca Malaysia, semua 
rakyat Malaysia perlu mengamalkan sikap tolak ansur yang tinggi apabila 
menyentuh isu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap rakyat. Bagi golongan 
Bumiputera, mereka tidak boleh mempersoalkan sifat taat setia yang dimiliki oleh 
penduduk bukan bumiputera yang menjadi warganegara Malaysia yang sah dan 
memang menganggap Malaysia sebagai tanahair mereka. Hal yang sama perlu 
dilakukan oleh penduduk bukan bumiputera.  
Sikap tolak ansur ini perlu difahami dan diamalkan secara dua hala, 
bukannya hanya tahu mendesak sehingga melukakan hati penganut Islam. Apa 
yang lebih penting lagi, penganut bukan Islam selepas merdeka perlu 
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menghormati kontrak sosial yang dimeterai semasa proses kemerdekaan Malaysia 
tercapai yang turut menyentuh isu ketuanan Melayu. Mengikut Wan Mohd Nor 
(1997), prinsip ketuanan Melayu ini berpunca dari tiga sebab yang utama iaitu 
pertama; Sifat awal dan ketinggian tamadun Tanah Melayu yang telah dibina oleh 
manusia Melayu berasaskan kepada pemahaman terhadap syariah Islam. Kedua; 
Nisbah pergorbanan dan darah manusia Melayu yang telah banyak dicurahkan 
untuk mempertahankan Tanah Melayu menghadapi penjajahan kuasa luar. Ketiga; 
Nisbah sifat toleransi dan kesudian manusia Melayu menerima bersama golongan 
bukan Melayu untuk tinggal menetap di Tanah Melayu. Sehubungan itu, bagi 
Ahmad Jelani Halimi (2006), manusia Melayu mampu membina tamadun Alam 
Melayu yang berasaskan kepada perdagangan yang mengamalkan pendekatan 
mesra dan adil dengan penganut bukan Islam yang berpunca daripada pengamalan 
syariah Islam itu sendiri. Fakta sejarah ini perlu difahami secara mendalam oleh 
penganut bukan Islam, yang diharapkan akan membentuk sifat tolak ansur yang 
tinggi. 
 
Batu Bersurat Terengganu dapat Memperkukuhkan Bukti Wujudnya 
Jaringan Antarabangsa di Alam Melayu 
Kebanyakan masyarakat dalam tamadun Alam Melayu lebih berasaskan kepada 
tamadun maritim kerana berasaskan bandar pelabuhan bertaraf antarabangsa. 
Status ini telah menjadikannya sebagai tamadun yang maju, kerana ianya terdedah 
dengan semua difusi budaya luar. Atas dasar ini, semua tamadun maritim 
dilaporkan memiliki bentuk kerajaan negara kota yang tersusun dengan bilangan 
penduduk yang agak ramai (kosmopolitan) (Syed Agil Syed Omar, 1994). 
Seterusnya, di atas dasar ukhuwwah dan ummah Islam ini semua umat Melayu 
yang mendiami rantau Alam Melayu telah berjaya disatukan dan menjalin 
hubungan yang erat sesama penganut Islam. Dalam soal ini, boleh dilihat tiga 
bentuk jalinan yang telah ditimbulkan oleh Islam (Jaffary Awang 2000).  
Pertamanya, hubungan intelektual yang mementingkan ilmu pengetahuan 
berasaskan pemupukan budaya ilmu yang sejati (Wan Mohd Nor Wan 
Daud,1997). Hubungan intelektual ini telah dijalinkan terutamanya yang 
bersangkutan dengan keperluan kepada tenaga-tenaga ulama untuk membantu 
usaha menyuburkan Islam di alam Melayu. Hal ini terbukti apabila setiap kawasan 
di Alam Melayu mengamalkan sikap terbuka yang menerima kehadiran seseorang 
ulama luar dan kerap dilantik sebagai pakar rujuk untuk sesuatu institusi Islam 
(B.J.O.Schrieke,1957). Begitu juga setiap kawasan saling bergantungan antara 
satu sama lain di dalam menentukan sesuatu pegangan keagamaan Islam. Sebagai 
contohnya, walaupun Sheikh Nuruddin al-Raniri berasal dari India, tetapi ia telah 
dilantik sebagai pakar rujuk utama untuk kerajaan Acheh, Terengganu dan 
Pahang. Begitu juga banyak persoalan agama yang rumit yang berlaku di kerajaan 
Melaka telah dirujuk secara rasmi kepada jemaah ulama di Acheh (Abdul Rahman 
Abdullah 1990). 
Keduanya, kebanjiran kitab keilmuan Islam dari Timur Tengah ke rantau 
Alam Melayu.
 
Sebahagian besar dari kitab-kitab ini pada mulanya telah disebar 
dan diterima pakai secara meluas di Pasai, yang kemudiannya membentuk 
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kerangka intelektual Islam yang turut diamalkan secara meluas di Melaka. Ketiga 
hubungan politik dan diplomatik Islam antara kerajaan Alam Melayu dengan 
kerajaan Islam dunia. Hubungan politik ini telah dilihat sebagai mampu 
memperkukuhkan keadaan politik dalaman sesebuah kerajaan Melayu Islam 
(Nabir Abdullah,1987). Mana-mana musuh asing yang beragama selain Islam 
seperti Kristian dan Buddha yang bertindak menceroboh sesebuah wilayah umat 
Islam akan dianggap sebagai musuh dan kerap kali bantuan ketenteraan telah turut 
diberikan oleh kerajaan Islam Alam Melayu yang lain (Ibrahim Abu Bakar,1994). 
 Dalam soal ini peranan politik kesultanan Islam tempatan di Alam 
Melayu amat besar sekali dilihat bukan setakat dari tindakan menjemput ulama 
Islam asing selaku penasihat untuk usaha pemerintahan negara, bahkan juga turut 
menjalin hubungan erat dengan pemerintah kota Mekah. Hubungan ini telah 
mendedahkan Alam Melayu kepada masyarakat Islam di Timur Tengah yang 
kemudiannya secara langsung telah memesatkan lagi jalinan intelektual antara 
kedua kawasan ini (Abd. Jalil Borhan, 1996). Teori masyarakat Melayu di Alam 
Melayu merupakan tamadun maritim iaitu pusat pertemuan dan pelabuhan 
antarabangsa yang maju yang menyebabkan proses difusi budaya dan ilmu 
pengetahuan dapat berlaku. 
 
Bukti Tanda Kewujudan Tamadun di Terengganu 
Kelebihan dan kepentingan Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 4 Rejab 702 
Hijrah atau 22 Februari 1303 Masihi adalah merupakan bukti terawal kewujudan 
tulisan Jawi dalam dunia Melayu dan Asia Tenggara sekaligus membuktikan 
kedatangan Islam adalah seawal tahun 1303. Batu Bersurat Terengganu yang 
dianggarkan berusia 700 tahun ini merupakan batu bersurat yang mempunyai 
ukiran paling tua dan tulisan Jawi pertama ditemui di Malaysia. Ia membuktikan 
Islam telah sampai ke Terengganu sebelum terbukanya kerajaan Melaka 1409 
lagi. Tulisan Jawi dipercayai dicipta oleh orang Terengganu kerana setakat ini 
masih belum dijumpai sebarang artifak yang mengandungi tulisan-tulisan Jawi 
sepertimana yang terdapat pada Batu Bersurat Terengganu. Ini sekaligus 
membuktikan sedari awal sudah ada pemerintah yang telah melaksanakan 
Undang-Undang dan hukum hakam Islam di Terengganu pada masa itu 
sebagaimana yang terpahat di atas batu bersurat tersebut. Dengan terjumpanya 
batu bersurat ini juga menunjukkan bahawa orang Terengganu pada waktu itu 
pandai menulis dan membaca. 
Kesedaran kepada kepentingan Batu Bersurat Terengganu ini akan 
meningkatkan rasa cinta kepada warisan dalam kalangan rakyat di Terengganu 
khususnya dan Malaysia umumnya. Sebuah Jawatankuasa yang dikenali sebagai 
"International Advisory Committee" (IAC) yang diadakan di Barbados pada 31 
Julai 2009 telah menyenaraikan Batu Bersurat Terengganu sebagai satu khazanah 
warisan terpelihara berbentuk dokumentasi di seluruh dunia untuk diwarisi 
generasi akan datang. Menurut Ibn Khaldun, sesuatu tamadun akan muncul 
sekiranya wujud beberapa perkara utama di dalam sesebuah masyarakat. 
Antaranya ialah: 
i) Pengamalan budaya ilmu. 
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ii) Pengamalan cara hidup Islam yang betul mengikut world-view Tauhid. 
iii) Pembangunan sektor ekonomi yang bersepadu dan menekankan peluang 
pengagihan yang seimbang di antara rakyat. 
iv) Proses perbandaran yang mapan yang menyediakan perkhidmatan dalam 
bidang sosial yang baik kepada rakyat. 
v) Program pembangunan sesuatu kawasan geografi berasaskan bandar yang 
berteraskan pemupukan semangat perpaduan (Asabiyyah) sesama ahli 
masyarakat. 
vi) Wujudnya hiraki susun lapis masyarakat di dalam struktur pembahagian 
kerja bagi memastikan semua keperluan masyarakat dapat dipenuhi. 
 
Sekiranya dinilai dari sudut parameter sesuatu tamadun seperti yang 
dinyatakan Ibn Khaldun, jelas sekali ianya terdapat secara holistik di Forlan 
(nama negara kota di Terengganu) tempat di mana batu bersurat ditemui. 
 
Bukti Kecanggihan Program Dakwah yang Dijalankan oleh Mubaligh Awal 
di Alam Melayu 
Jika dirujuk pula kepada sistem tulisan Jawi yang dipakai pada Batu bersurat, 
fakta ini dapat memperkukuhkan lagi teori yang menyatakan tentang kecanggihan 
program dakwah mubaligh awal di Alam Melayu. Kemuncak kejayaan program 
dakwah ini terbukti dengan penemuaan batu bersurat di Terengganu. Kajian 
mendapati bahawa pendekatan dakwah yang dijalankan oleh mubaligh yang awal 
telah dilakukan secara berperancangan rapi. Berasaskan semangat ini, dapat 
dilihat bagaimana program dakwah di Alam Melayu telah dijalankan secara 
berperingkat, lebih-lebih lagi berhadapan dengan dominasi adat Melayu pra-Islam 
dan feudalisme Melayu. Dalam konteks Alam Melayu, beberapa contoh dakwah 
yang menggunakan pendekatan ini boleh didapati, pertamanya, mubaligh awal 
telah mengkaji struktur masyarakat Melayu yang berasaskan sistem beraja 
feudalisme dengan kedudukan raja yang amat ditaati oleh rakyat (Mohammad 
Redzuan Othman, 1994). Ini menyebabkan mereka bertindak secara beransur-
ansur mendekati golongan raja dan menerapkan sistem beraja ala Melayu dengan 
nilai-nilai Islam (Moshe Yegar, 1979). Walaupun struktur lama masih lagi 
dikekalkan tetapi ianya telah diterap dengan nilai-nilai Islam. Menurut Paul 
Wheatley (1961), pada asalnya sistem beraja Melayu bersumberkan konsep 
Devaraja warisan Hindu-Buddha tetapi sekarang ianya telah diabsahkan dengan 
prinsip raja sebagai khalifah Allah di atas muka bumi (Mohd Nor Ngah, 1983).  
Contoh kedua boleh dilihat dari sikap mubaligh awal yang mengakui 
kepentingan budaya tempatan sebagai wadah dakwah. Sarjana Islam digalakkan 
mempelajari dan meneliti secara terperinci tentang dinamisme sesuatu 
kebudayaan yang merupakan cara hidup (way of life) sesuatu masyarakat (Abd. 
Jalil Borhan, 1996). Pengetahuan yang mendalam dalam soal ini amat penting 
demi untuk menjadikannya sebagai sasaran utama yang bakal menjayakan usaha 
dakwah. Dalam konteks Tanah Melayu, pengetahuan yang mendalam terhadap 
objek dakwah ini telah menyebabkan mubaligh awal mampu menghapuskan 
budaya-budaya buruk masyarakat Melayu secara beransur-ansur khususnya 
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dengan bantuan institusi pendidikan Islam. Hal ini boleh dilihat dari fakta tentang 
bagaimana budaya Melayu yang berasaskan sistem feudal dan dominasi adat pra-
Islam yang secara kuat dipegang oleh masyarakat Melayu di zaman awal 
kedatangan Islam (Yap Beng Liang, 1989). Ia kemudiannya semakin terhakis 
dengan kesedaran Islam yang terhasil dari meluasnya proses penyebaran dan 
pengajian agama di kalangan masyarakat Melayu (Rahimin Affandi Abd. Rahim, 
2000). Pelbagai medium dakwah khusus seperti tulisan dan khutbah telah 
digunakan. Medium ini telah dirangka khusus dengan mengambilkira persekitaran 
tempatan sasaran dakwah yang hendak disampaikan mesej Islam tersebut. Apa 
yang jelasnya, dalam konteks Alam Melayu, pemahaman ini telah membuahkan 
beberapa perkara; 
  
1) Penciptaan tulisan jawi dalam dunia intelektual Alam Melayu. Merujuk 
kepada asal usul penciptaan dan penggunaan tulisan jawi dalam masyarakat 
Melayu, sekali lagi kita terpaksa berterima kasih dengan sumbangan ulama 
Melayu Islam yang awal yang telah mengasaskan dan memperkayakan bahasa 
Melayu (Amran Kasimin,1987) dalam bentuk tulisan jawi, yang dijadikan 
sebagai alat untuk memperkembangkan keilmuan Islam (Omar Awang 1981). 
Fenomena yang mengambilkira elemen tempatan dalam bentuk memilih 
bahasa tempatan sebagai medium untuk penyebaran ilmu agama telah 
dilakukan oleh sarjana Islam di kebanyakan dunia Islam, seperti penciptaan 
tulisan Urdu di India dan tulisan Parsi di Iran berteraskan dari segi bentuknya 
kepada bahasa Arab dengan sedikit sebanyak pengubahsuaian (Omar Awang 
1980). 
2) Pemberian nafas baru Islam terhadap Bahasa Melayu menggunakan tulisan 
jawi ini telah melangkaui tujuan asal penciptaannya iaitu sebagai alat 
penyebaran Islam, yang turut diiktiraf sebagai bahasa komunikasi (lingua 
franca) terpenting untuk rantau alam Melayu (Mohammed Redzuan Othman, 
1994). Menerusi pengiktirafan antarabangsa ini, kemudiannya sedikit 
sebanyak proses pematangan bahasa Melayu dan tulisan jawi telah dilakukan 
oleh ulama Melayu silam dengan mengemukakan bahan-bahan asas dari 
warisan Islam timur tengah (Hashim Musa, 1994) yang ditokok tambah 
dengan nilai-nilai tempatan alam Melayu yang melahirkan beberapa genre 
intelektual Melayu seperti cerita-cerita cereka Melayu (Siti Hawa Haji Salleh, 
1987) dan kitab perubatan tradisi Melayu (Hashim Awang A.R, 1988). 
Kemudiannya, dalam kerangka perpaduan ummah, karya-karya Melayu 
Islam menggunakan tulisan jawi ini telah dikembangkan dan disebarkan di 
banyak tempat dalam dunia Islam seperti di Mekah, Bombay, Istanbul dan 
Kaherah (Mohammed Redzuan Othman, 1994). Ini menunjukkan bagaimana 
apabila diterima sebagai salah satu dari rangkaian ummah Islam sedunia, hasil 
karya intelektual Islam umat Melayu (kitab Jawi) telah turut diterima secara 
meluas dan diakui mutu akademiknya di beberapa pusat keilmuan Islam dunia 
(Md. Sidin Ahmad Ishak, 2000). Melihat khusus kepada sumbangan genre 
kitab jawi ini di dalam penyebaran keilmuan Islam, beberapa intipati utama 
boleh dimanafaatkan oleh sarjana Melayu pada masa sekarang. Antaranya 
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kesucian niat ulama Melayu yang menjadikan tujuan utama penulisan kitab 
jawi adalah untuk menyebar luaskan maklumat lengkap dan betul tentang 
ajaran Islam, tanpa mempedulikan persoalan manfaat kebendaan (royalti) 
yang bakal diperolehi oleh seseorang pengarang, seperti mana halnya yang 
diperjuangkan oleh kalangan pengarang pada masa sekarang dengan konsep 
harta intelek (Norliza Mohamad 1999). Untuk memperjelaskan keadaan ini 
kita boleh melihat kenyataan yang diberikan oleh A.H. John yang mengkaji 
kitab jawi; 
―The authors of Kitab jawi were writing not for themselves but 
for the enlightenment and training of students. The aims were to 
simplify and to explain not to dazzle with intellectual precocity. 
We can learn much about the Islamic principles emphasized in 
these writings and study which commentaries and glosses were 
used as supports, but it is difficult to make assessments about the 
intellectual achievements of the Kitab Jawi authors from their 
works‖ (A.H. John 1984). 
3) Penulisan keilmuan Islam di dalam kitab jawi adalah bebas dari pengaruh 
pandangan world-view pra-Islam yang berasaskan feudalism. Penulisan 
perundangan di zaman sebelumnya, dengan menggunakan contoh teks Hukum 
Kanun Melaka, secara jelas telah diresapi dengan unsur-unsur Islam yang 
bercampur aduk dengan sistem adat tempatan. Bersesuaian dengan latar 
belakang masyarakat yang mengamalkan sistem sosial yang tertutup dan 
masih baru menerima Islam, didapati dalam banyak hal penggunaan kaedah 
dan prinsip syariah adalah amat ringkas, terhad dan terbatas (M.B. Hooker, 
1978). Penghasilan kitab jawi yang diusahakan oleh fuqaha Melayu yang rata-
ratanya terputus dengan pengaruh feudalism yang mendominasi rantau Alam 
Melayu, sedikit demi sedikit world-view feudalism ini telah dihapuskan. 
Berbanding dengan bentuk penulisan sebelumnya, kandungan kitab jawi lebih 
menggambarkan perundangan Islam yang sebenar tidak seperti pandangan 
golongan feudal Melayu yang telah menyusun Hukum Kanun Melaka (Abdul 
Kadir Muhammad, 1996). 
 
PENUTUP 
Memandangkan Batu Bersurat Terengganu merupakan satu warisan bertaraf dunia 
yang mewakili bangsa Melayu maka usaha-usaha yang lebih serius perlu 
dilakukan bagi mencungkil seberapa banyak rahsia tentang kepentingan dan 
keistimewaanya. Kesedaran masyarakat Malaysia ke atas kepentingannya akan 
melahirkan generasi yang lebih mengenali sejarah asal-usul bangsa Melayu 
sekaligus memelihara nilai-nilai sejarah dan tamadun yang ada.  
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